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«Η μεταφορά της φορολογικής έδρας στην αλλοδαπή και οι 
συνέπειες στη νομική προσωπικότητα»1 
 
Γεώργιος K. Βασιλειάδης, Χρήστος Ράππος 





Το φαινόμενο της μεταφοράς της φορολογική έδρας των εταιρειών στην αλλοδαπή, στο 
πλαίσιο επιχειρηματικών και εταιρικών αναδιαρθρώσεων και με σκοπό την άντληση, μεταξύ 
άλλων, και φορολογικών πλεονεκτημάτων, έχει προσλάβει σήμερα μεγάλες διαστάσεις και, 
συνεπακόλουθα, στα πλαίσια του Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013), έχουν εισαχθεί αρκετές διατάξεις 
σχετιζόμενες, αμέσως ή εμμέσως, με το ζήτημα της μεταφοράς της φορολογικής έδρας στο 
εξωτερικό. Τέτοιες διατάξεις αποτελούν το άρθρο 4 (κριτήρια ύπαρξης φορολογικής έδρας 
μιας εταιρείας στην Ελλάδα), το άρθρο 6 (μόνιμη εγκατάσταση επιχείρησης), το άρθρο 54 
(διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών), το άρθρο 55 (μεταφορά της 
καταστατικής έδρας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας ή μιας ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας 
από την Ελλάδα σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το άρθρο 66 
(ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες) του Κ.Φ.Ε. Το ζήτημα της μεταφοράς της φορολογικής 
έδρας στο εξωτερικό έχει, επιπρόσθετα, και ενωσιακή όψη (λ.χ. Οδηγία 2017/1132 για τις 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών), όπως επίσης και 
προεκτάσεις σε διεθνές φορολογικό επίπεδο (λ.χ. B.E.P.S. Action 3 του ΟΟΣΑ για τις 
ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, B.E.P.S. Action 7 για τη μόνιμη εγκατάσταση μιας 
επιχείρησης). Αναζητητέες είναι τέλος, στο πλαίσιο ανάλυσης του φαινομένου της μεταφοράς 
της έδρας, και οι επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου στη νομική προσωπικότητα μιας 
εταιρείας. 
 
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 




      Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από 
τον έντονο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών, το φαινόμενο της μεταφοράς της 
έδρας από μέρους των εταιρειών, στο πλαίσιο επιχειρηματικών και εταιρικών αναδιαρθρώσεων 
και με σκοπό την αποκόμιση, μεταξύ άλλων, και φορολογικών πλεονεκτημάτων, 
προσλαμβάνει συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις, γεγονός που έχει ως αυτόθροη συνέπεια και 
την αντίδραση του φορολογικού νομοθέτη. Σήμερα, στα πλαίσια του ΚΦΕ, έχουν εισαχθεί 
αρκετές διατάξεις σχετιζόμενες, αμέσως ή εμμέσως, με το ζήτημα της μεταφοράς της 
φορολογικής έδρας στην αλλοδαπή. 
 
                                                          
1 Το παρόν κείμενο αποτέλεσε τη βάση εισήγησης που πραγματοποιήθηκε στις 28/04/2018 στο 4ο συνέδριο 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Γενικό θέμα συνεδρίου: «Η νομική προσωπικότητα: παλαιότερες και σύγχρονες μορφές της σ΄ έναν 
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2.  Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΚΦΕ 
2.1  Η ρύθμιση του άρθρου 4 ΚΦΕ (ν.4172/2013) αναφορικά με την ύπαρξη 
φορολογικής έδρας των νομικών προσώπων στην Ελλάδα 
     Μια βασική διάταξη του ΚΦΕ που σχετίζεται με το φαινόμενο της μεταφοράς της 
φορολογικής έδρας στο εξωτερικό είναι αυτή του άρθρου 4 ΚΦΕ, το οποίο αναφέρεται στα 
κριτήρια βάσει των οποίων ένα νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει τη φορολογική του έδρα 
στην Ελλάδα. Ειδικότερα2, ένα νομικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για 
οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον: α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο, β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής 
διοίκησης είναι στην Ελλάδα (λαμβανομένων υπόψιν ορισμένων κριτηρίων, όπως τον τόπο 
άσκησης καθημερινής διοίκησης, τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, τον τόπο τήρησης 
βιβλίων και στοιχείων, τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου κλπ). 
Συνεπακόλουθα, η φορολογική έδρα μιας επιχείρησης στην Ελλάδα ταυτίζεται με την 
πραγματική ή την καταστατική της έδρα. 
 
2.2  Η μεταφορά της φορολογικής έδρας στην αλλοδαπή ως επιλογή ενόψει 
των φορολογικών ρυθμίσεων και επιβαρύνσεων, των προβλεπόμενων στον 
ΚΦΕ 
          Η ύπαρξη φορολογικής έδρας στην Ελλάδα (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
4 ΚΦΕ κριτήρια) συνεπάγεται βέβαια υποβολή της επιχείρησης σε φόρο, στην Ελλάδα, για το 
παγκόσμιο εισόδημά της που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος3. Δεδομένων 
ωστόσο των σημαντικών φορολογικών επιβαρύνσεων που επιφυλάσσει ο ΚΦΕ για τις 
επιχειρήσεις, σε συνδυασμό μάλιστα προς τις ασφαλιστικές αυτών υποχρεώσεις, επιλέγεται 
συχνά από νομικά πρόσωπα η μεταφορά της έδρας τους στην αλλοδαπή για να μειώσουν τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. Γεννάται, όμως, το ερώτημα ποιες συνέπειες έχει η μεταφορά 
αυτή στη νομική προσωπικότητα των εταιρειών. 
 
2.3 Τα αποτελέσματα της μεταφοράς της φορολογικής έδρας μιας 
επιχείρησης στο εξωτερικό στη νομική της προσωπικότητα 
     Το ελληνικό εταιρικό δίκαιο παρέχει την ευχέρεια της, άνευ λύσεως της εταιρείας, 
μεταφοράς της καταστατικής της έδρας στο εξωτερικό, όσον αφορά τις εταιρικές μορφές της 
ανώνυμης εταιρείας (άρθρα 29 παρ.3 και 16 παρ.4 περίπτωση 4 κ.ν. 2190/1920), της εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 38 παρ.3 ν.3190/1955) και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας (άρθρο 45 παρ.2 ν.4072/2012)4. Το ζήτημα της διατήρησης ή μη της νομικής 
προσωπικότητας μιας εταιρείας, όταν συντελείται μεταφορά της έδρας της στο εξωτερικό, έχει 
βέβαια και ενωσιακή διάσταση, καθώς προσφάτως το ΔΕΕ, στην υπόθεση της πολωνικής 
επιχείρησης Polbud5, επισήμανε πως η υποχρεωτική εκκαθάριση εταιρίας για τη μεταφορά της 
έδρας της σε άλλο κράτος μέλος είναι ασύμβατη με την προβλεπόμενη στις Συνθήκες 
ελευθερία εγκαταστάσεως6. 
                                                          
2 Άρθρο 4 παρ.3 και 4 ΚΦΕ 
3 Άρθρο 3 παρ.1 ΚΦΕ 
4Ν.Ρόκας, Εμπορικές εταιρίες, 7η έκδοση, 2012, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.37 - 38 
5C – 106/16, απόφαση της 25/10/2017 
6Ασύμβατη με το δίκαιο της ΕΕ η υποχρεωτική εκκαθάριση εταιρίας για τη μεταφορά της έδρας της σε άλλο κράτος 
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3. ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΩΣ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 
 
3.1 Ορισμός των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων εταιρειών 
   Μια ιδιαίτερη περίπτωση μεταφοράς της φορολογικής έδρας στην αλλοδαπή αποτελεί αυτή 
των διασυνοριακών μετασχηματισμών εταιρειών, ήτοι των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και 
διασπάσεων. Κατά το άρθρο 54 ΚΦΕ, ως συγχώνευση θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μία 
ή περισσότερες εταιρείες κατά τη διάλυσή τους χωρίς να τεθούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, 
μεταβιβάζουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού τους είτε σε άλλη 
υφιστάμενη εταιρεία είτε σε εταιρεία που συστήνουν με αντάλλαγμα την έκδοση ή μεταβίβαση 
στους μετόχους ή εταίρους της εισφέρουσας εταιρείας τίτλων του κεφαλαίου της λήπτριας 
εταιρείας, ενώ ως διάσπαση νοείται κάθε πράξη με την οποία μία εταιρεία, η εισφέρουσα, κατά 
τη διάλυσή της χωρίς να τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, μεταβιβάζει όλα τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού της σε δύο ή περισσότερες υφιστάμενες ή νέες εταιρείες, με 
αντάλλαγμα την κατ' αναλογία (prorata) έκδοση ή μεταβίβαση στους μετόχους ή εταίρους της 
τίτλων του κεφαλαίου των ληπτριών εταιρειών. Ανάλογοι ορισμοί περιέχονται και στην 
Οδηγία 2017/1132 (η οποία ρυθμίζει τα των συγχωνεύσεων και διασπάσεων των 
κεφαλαιουχικών εταιρειών). Η εισφέρουσα εταιρεία/οι εισφέρουσες εταιρείες είναι 
φορολογικοί κάτοικοι ημεδαπής, ενώ η λήπτρια εταιρεία/οι λήπτριες εταιρείες είναι 
φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διασυνοριακοί 
μετασχηματισμοί εταιρειών αφορούν, ειδικά για την Ελλάδα, τις εταιρικές μορφές της ΑΕ, της 
ΕΠΕ και της ΙΚΕ7. 
 
3.2 Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις και η συνακόλουθη 
μεταφορά της φορολογικής έδρας για την εισφέρουσα εταιρεία/τις 
εισφέρουσες εταιρείες 
   Δοθέντων λοιπόν αφενός ότι η λήπτρια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και 
αφετέρου ότι η εισφέρουσα εταιρεία, που έχει έδρα στην Ελλάδα, μετά το διασυνοριακό 
μετασχηματισμό, παύει να υφίσταται, καθίσταται προφανές ότι μέσω μιας διασυνοριακής 
συγχώνευσης ή διάσπασης επέρχεται μεταφορά της φορολογικής έδρας της εταιρείας στην 
αλλοδαπή. 
 
3.3 Η φορολογική μεταχείριση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και 
διασπάσεων 
     Το άρθρο 54 ΚΦΕ προβλέπει για τους εν λόγω διασυνοριακούς μετασχηματισμούς ότι η 
συγχώνευση ή η διάσπαση δεν συνεπάγεται, κατά τον χρόνο της συγχώνευσης ή της 
διάσπασης, καμία φορολογία των υπεραξιών οι οποίες υπολογίζονται βάσει της διαφοράς 
μεταξύ της αγοραίας αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και 
της φορολογητέας αξίας τους. Το συγκεκριμένο φορολογικό ευεργέτημα μπορεί βέβαια, κατά 
το άρθρο 56 ΚΦΕ, να αρθεί ολικά ή μερικά αν κάποια από τις πράξεις διασυνοριακού 
μετασχηματισμού έχει ως κύριο στόχο ή ως έναν από τους κύριους στόχους τη φοροδιαφυγή ή 
τη φοροαποφυγή. Η εν λόγω διάταξη έρχεται να αντιμετωπίσει και έναν από τους κινδύνους 
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που συνεπάγεται η μεταφορά της έδρας στην αλλοδαπή, αυτόν της μείωσης της φορολογητέας 
ύλης για το κράτος προέλευσης, όταν δια της μεταφοράς της έδρας εσκοπήθη αποκλειστικά η 
φοροαποφυγή. 
 
3.4 Οι επιπτώσεις μιας διασυνοριακής συγχώνευσης ή διάσπασης στη 
νομική προσωπικότητα μιας εταιρείας 
     Όσον αφορά, τέλος, τις επιπτώσεις μιας διασυνοριακής μετατροπής στη νομική 
προσωπικότητα μιας εταιρείας, εκ των διατάξεων του άρθρου 54 ΚΦΕ και της Οδηγίας 
2017/1132 προκύπτει ότι η εισφέρουσα εταιρεία, αυτή καθεαυτή, λύεται και παύει να υπάρχει8. 
Ωστόσο, δεν τίθεται σε εκκαθάριση και μεταβιβάζει το ενεργητικό και το παθητικό της στη 
λήπτρια εταιρεία, με αποτέλεσμα, εντέλει, να διατηρεί, εν ευρεία εννοία, την ταυτότητά της, 
μεταβάλλοντας, όμως, το εφαρμοστέο σε αυτή δίκαιο (που είναι πλέον αυτό του κράτους 
υποδοχής)9. 
 
4. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ 
ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΛΛΟ 
ΚΡΑΤΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 
    Άξια μνείας είναι και η περίπτωση της μεταφοράς της καταστατικής έδρας μιας ευρωπαϊκής 
εταιρείας (SE) ή μιας ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) από την Ελλάδα σε άλλο 
κράτος μέλος της Ε.Ε. Η ευρωπαϊκή εταιρεία είναι μια μορφή ανώνυμης εταιρείας που διέπεται 
από το δίκαιο της ΕΕ10. Σκοπός της ευρωπαϊκής ρύθμισης με την οποία θεσμοθετείται η 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία, είναι η δημιουργία μιας νέας εταιρικής μορφής, για να μπορέσουν 
επιχειρήσεις από διάφορα κράτη μέλη να ενοποιήσουν το δυναμικό τους, στο πλαίσιο της 
αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δομών σε ενωσιακό επίπεδο11. Η ευρωπαϊκή 
συνεταιριστική, πάλι, εταιρεία διευκολύνει την ανάπτυξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων 
των συνεταιρισμών12. Κοινό γνώρισμα και των δυο ευρωπαϊκών εταιρικών μορφών είναι, κατά 
το άρθρο 55 ΚΦΕ, ότι η μεταφορά της καταστατικής τους έδρας σε άλλο κράτος της Ε.Ε. δεν 
συνεπάγεται λύση της εταιρείας ή σύσταση νέου νομικού προσώπου, ούτε οδηγεί σε 
φορολόγηση των υπεραξιών των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της SE ή της 
SCE, τα οποία προσαρτώνται σε μόνιμη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα (Εκτός αν τα 
στοιχεία αυτά πωληθούν ή πάψουν να συνδέονται με τη μόνιμη εγκατάσταση της SE ή SCE 
στην Ελλάδα ή μεταφερθούν σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
 
5.ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ– 
PERMANENTESTABLISHMENT (P.E.) 
                                                          
8 Άρθρο 54 παρ.2 και 3 ΚΦΕ και άρθρα 105 παρ.1 περ.γ΄ και 151 παρ΄1 περ.γ΄ Οδηγίας 2017/1132 
9 Γ. Δαλιάνης, Η καταστατική και η πραγματική έδρα των εταιρειών, δημοσιευθέν στον ιστότοποartion.gr, 
ημερομηνία δημοσίευσης 14/10/2015 
10 Ευρωπαϊκή εταιρεία, κείμενο αναρτηθέν στην ιστοσελίδα Europa.eu. Βασικά νομοθετήματα διέποντα την 
ευρωπαϊκή εταιρεία είναι ο Κανονισμός 2157/2001 και η Οδηγία 86/2001 
11Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SocietasEuropaea / SE),  κείμενο αναρτηθέν στον ιστόχωροsioufaslaw.gr, ημερομηνία 
ανάρτησης 18/4/2015 
12 Σ. Αντωνοπούλου, Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία, aromafarm.gr, ημερομηνία ανάρτησης 9/11/2013. 
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Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά ζητήματα τόσο στις εγχώριες όσο και στις 
διασυνοριακές συναλλαγές είναι τα φορολογικά δικαιώματα των κρατών. Σε αυτή την 
προσπάθεια εξεύρεσης της χώρας που θα φορολογήσει το εκάστοτε περιουσιακό στοιχείο έχει 
δεσπόζουσα θέση η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης. Τα περισσότερα κράτη προκειμένου να 
ασκήσουν τα φορολογικά τους δικαιώματα στηρίζονται στη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα 
στον φορολογούμενο, τη φορολογική δραστηριότητα και την εδαφική τους επικράτεια, έτσι 
είναι η ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης που αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο για το εάν το 
εκάστοτε κράτος έχει δικαίωμα να επιβάλει φόρους στα φορολογικά κέρδη του εν λόγω 
φορολογουμένου. Η συνήθης πρακτική στις διεθνείς συναλλαγές είναι η πραγματοποίηση 
οικονομικών δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις μιας χώρας σε μία άλλη χώρα, η οποία 
πραγματοποιείται είτε α) μέσω μόνιμης εγκατάστασης, είτε β) μέσω συγκεκριμένου 
αντιπροσώπου ο οποίος συνήθως είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της αλλοδαπής με 
συνέπεια να δημιουργεί μόνιμη εγκατάσταση, είτε γ) μέσω ενός ανεξάρτητου πράκτορα, ο 
οποίος όμως εκπροσωπώντας συνήθως περισσότερες επιχειρήσεις δεν δημιουργεί συνθήκες 
μόνιμης εγκατάστασης για την αλλοδαπή επιχείρηση, έχοντας περιορισμένη εξουσιοδότηση.13 
5.2 Ορισμός της έννοιας της «μόνιμης εγκατάστασης» και περιπτώσεις 
μόνιμης εγκατάστασης κατά το άρθρο 6 Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) – Εξαιρέσεις 
από την μόνιμη εγκατάσταση 
Μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα είναι ο καθορισμένος τόπος άσκησης επιxειρηματικής 
δραστηριότητας μέσω του οποίου διεξάγεται το σύνολο ή ένα μέρος των δραστηριοτήτων ενός 
αλλοδαπού νομικού προσώπου στην Ελλάδα. Η μόνιμη εγκατάσταση δεν θεωρείται 
ανεξάρτητο - αυτοτελές νομικό πρόσωπο, αλλά φορολογικά αντιμετωπίζεται ως «προέκταση» 
του αλλοδαπού νομικού προσώπου στην Ελλάδα. Επομένως, είναι φυσικό επακόλουθο η 
επιλογή μιας επιχείρησης να δραστηριοποιηθεί μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή θυγατρικής 
εταιρίας να επηρεάζει άμεσα και τον τρόπο φορολόγησής της. Συγκεκριμένα, ο όρος μόνιμη 
εγκατάσταση περιλαμβάνει κυρίως: α) τόπο της διοίκησης, β) υποκατάστημα, γ) γραφείο, δ) 
εργοστάσιο, ε) εργαστήριο και στ) ορυχείο, μεταλλείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατομείο ή 
οποιονδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων.Μόνιμη εγκατάσταση για εργοτάξιο ή έργο 
κατασκευής ή συναρμολόγησης κλπ Αναφορικά με το εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή 
συναρμολόγησης ή δραστηριότητες επίβλεψης που συνδέονται με αυτά, θεωρείται ότι συνιστά 
μόνιμη εγκατάσταση μόνον εφόσον διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) 
μηνών. Σύμφωνα, μάλιστα, με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, η ρύθμιση αφορά 
αποκλειστικά εργοτάξια χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής 
Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.),  δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις 
της Σύμβασης. Ο έλληνας νομοθέτης δεν υιοθέτησε την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 5παρ.3 
του σχεδίου συμβάσεων του ΟΟΣΑ, που απαιτεί για την απόκτηση μόνιμης εγκατάσταση από 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο τη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων για χρονική περίοδο 
περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες 14.  Η πρόβλεψη μικρού σχετικά χρόνου από τον έλληνα 
νομοθέτη ως προϋπόθεση για τη θεώρηση του εργοταξίου ως μόνιμη εγκατάσταση θα οδηγεί 
                                                          
13«Ο προσδιορισμός της μόνιμης εγκατάστασης σχετικά με τις Σ.Α.Δ.Φ  και η παρακράτηση φόρου στα αλλοδαπά 
Ν.Π.» - https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=158138(δημοσιευμένο από 2-05-2014) 
14Νικ. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 
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εύκολα, στη θεμελίωση εργοταξίων αλλοδαπών εταιριών που κατασκευάζουν έργα στη χώρα 
μας ως μόνιμη εγκατάσταση.15 
Κατ’ εξαίρεση, ο όρος μόνιμη εγκατάσταση δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) τη χρήση 
εγκαταστάσεων αποκλειστικά για το σκοπό της αποθήκευσης, έκθεσης ή παράδοσης των 
αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση, β) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών 
ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά με σκοπό την αποθήκευση, 
έκθεση ή παράδοση, γ) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων  που ανήκουν στην 
επιχείρηση αποκλειστικά με σκοπό την επεξεργασία από άλλη επιχείρηση, δ)  τη διατήρηση 
καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά με σκοπό την αγορά 
αγαθών ή εμπορευμάτων ή τη συλλογή πληροφοριών για την επιχείρηση, ε) τη διατήρηση ενός 
καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά με σκοπό τη διεξαγωγή 
για την επιχείρηση κάθε άλλης δραστηριότητας προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού 
χαρακτήρα, στ) τη διατήρηση ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
αποκλειστικά με σκοπό το συνδυασμό εργασιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως ε’, 
εφόσον η συνολική δραστηριότητα του καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
που προκύπτει από τον εν λόγω συνδυασμό έχει προπαρασκευαστικό ή βοηθητικό 
χαρακτήρα.16 Δεν υπάγονται επομένως προς στιγμήν στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, 
εγκαταστάσεις με βοηθητικό ή προπαρασκευαστικό χαρακτήρα. (π.χ. κάθε είδους αποθήκη). 
Τέλος, το γεγονός ότι μία επιχείρηση που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ελέγχει ή 
ελέγχεται από μία άλλη επιχείρηση που είναι κάτοικος άλλου κράτους ή που διεξάγει εργασίες 
μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή με άλλον τρόπο σε αυτό το άλλο κράτος, δεν καθιστά από μόνο 
του την πρώτη επιχείρηση μόνιμη εγκατάσταση της δεύτερης.17 
5.3 Διεθνές επίπεδο - Model Tax Convention on Income and Capital–
Δράσεις ενάντια σε B.E.P.S. (Base Erosion and Profit Shifting) 
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εισήγαγε ένα μοντέλο 
φορολογικής συμφωνίας στο εισόδημα και το κεφάλαιο. (Model Tax Convention on Income 
and Capital). Ο κύριος σκοπός του ΟΟΣΑ είναι η αποφυγή της διπλής φορολόγησης, η 
αποφυγή της διπλής μη φορολόγησης και η παροχή ενός ασφαλούς φορολογικού 
περιβάλλοντος για φορολογούμενους και επιχειρήσεις. Η σημασία της μόνιμης εγκατάστασης 
είναι καθοριστική, δεδομένου ότι όταν μία επιχείρηση έχει κάποια δραστηριότητα σε 
περισσότερα κράτη, το κράτος στην εδαφική επικράτεια του οποίου διαθέτει τη μόνιμη 
εγκατάστασή της είναι και αυτό που θα το φορολογήσει, με αποτέλεσμα η μόνιμη εγκατάσταση 
να είναι θεμελιώδης ρύθμιση σε κάθε Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που συνάπτεται 
μεταξύ δύο χωρών. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Μοντέλου του ΟΟΣΑ η μόνιμη εγκατάσταση 
είναι ένα σταθερό σημείο δραστηριοτήτων μέσω του οποίου εκτελείται ολικώς ή μερικώς η 
δραστηριότητα της επιχείρησης. Απαιτείται λοιπόν ένα σταθερό μέρος δραστηριοτήτων και η 
δραστηριότητα της επιχείρησης να εκτελούνται μέσω αυτού του μέρους. Σταθερό δεν σημαίνει 
στέρεο στο έδαφος, ενώ δεν σημαίνει επίσης ότι είναι απαραίτητα ένα μέρος όπου η επιχείρηση 
με τις νόμιμες άδειες διενεργεί κάποια δραστηριότητα, μπορεί να είναι και παράνομο μέρος. 
Επομένως, ως προς τον ορισμό αυτό το άρθρο 6 του Κ.Φ.Ε. της Ελλάδας φαίνεται να έχει 
προσαρμοστεί πλήρως στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης που δίνει ο OΟΣΑ. Επίσης, σε 
                                                          
15Κ. Φινοκαλιώτης., Φορολογικό Δίκαιο, Ε’ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2014, σελ. 322 
16Κώδικας Φορολογία Εισοδήματος – Ν.4172/2013 (άρθρο 6) 
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διεθνές επίπεδο πέρα από το Μοντέλο Συμφωνίας του ΟΟΣΑ για το Εισόδημα και το Κεφάλαιο 
και την αποφυγή της Διπλής φορολόγησης, διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο 15Δράσεων με σκοπό 
την αντιμετώπιση των επίπλαστων-καταχρηστικών κατασκευών που έχουν αποκλειστικό 
σκοπό την καταχρηστική φορο-αποφυγή, οι δράσεις αυτές από τις G20, χώρες του ΟΟΣΑ, 
αλλά και χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ με σκοπό την πάταξη των καταχρηστικών 
φορολογικών πρακτικών. Μία από τις δράσεις ενάντια στα BEPS η δράση 7 αφορά τη μόνιμη 
εγκατάσταση, η δράση αυτή προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καταχρηστικές πρακτικές 
προσπαθεί να διευρύνει την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, να περιορίσει τις περιπτώσεις 
που δεν θεωρούνται μόνιμες εγκαταστάσεις (π.χ. μόνο σε χώρους που πράγματι είναι 
αποθηκευτικοί επιβοηθητικοί και όχι σε επίπλαστους τέτοιους χώρους που ονομάζονταν έτσι 
χωρίς πραγματικά να είναι).18 
6.ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Ε.Α.Ε.) – CFCRULES 
6.1 Εισαγωγή- Προϋποθέσεις φορολόγησης του αδιανέμητου εισοδήματος 
των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιριών (Ε.Α.Ε.) – ΠΟΛ 1076/2014 
Βασική επιδίωξη των φορολογικών αρχών στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι η αποτροπή 
της φόρο – αποφυγής των ημεδαπών φορολογούμενων μέσω της μεταφοράς των εσόδων τους 
σε θυγατρικές που βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους ή χώρες με χαμηλή φορολογία. 
Προκειμένου να επιτύχει αυτή την επιδίωξη η χώρα μας εισήγαγε στο άρθρο 66 Κ.Φ.Ε. για 
πρώτη φορά στη φορολογική νομοθεσία την έννοια των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιριών 
(Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με την οποία όταν ένας φορολογούμενος φυσικό ή  νομικό πρόσωπο 
συμμετέχει σε αλλοδαπή εταιρία, η οποία είναι φορολογικός κάτοικος μη συνεργάσιμης χώρας 
ή χώρας με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, μπορεί να φορολογηθεί για τα κέρδη της 
αλλοδαπής εταιρίας, ακόμη και εάν δεν έχει γίνει διανομή μερίσματος επί τη βάσει φυσικά 
ορισμένων προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και είναι οι εξής: α) ο 
φορολογούμενος, μόνος του ή από κοινού με τα συνδεδεμένα πρόσωπα, κατέχει, άμεσα ή 
έμμεσα, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του 
πενήντα τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό 
(50%) των κερδών του εν λόγω νομικού προσώπου ή οντότητας 
β) το παραπάνω αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκειται σε φορολογία σε 
μη συνεργάσιμο κράτος ή κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ήτοι σε ειδικό 
καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι το γενικό 
καθεστώς, γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων που 
πραγματοποιεί το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα εμπίπτει σε μία ή 
περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 (π.χ. τόκοι, δικαιώματα)19, 
                                                          
18Action 7 – «Permanent Establishment Status» - http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm  
19
Λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος: α) τόκοι ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται 
από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, β) δικαιώματα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα παράγεται από 
πνευματική ιδιοκτησία, γ) μερίσματα και εισόδημα από τη μεταβίβαση μετοχών, δ) εισόδημα από κινητά 
περιουσιακά στοιχεία (π.χ. εμπορεύματα, κλπ), ε) εισόδημα από ακίνητη περιουσία, εκτός εάν το κράτος του 
αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν θα είχε δικαίωμα να φορολογήσει το εισόδημα βάσει 
συμφωνίας που έχει συναφθεί με τρίτη χώρα, στ) εισόδημα από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες 
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δ) το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δεν είναι εταιρεία, της οποίας η κύρια 
κατηγορία μετοχών αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά. 
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1076/2014 για τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 66 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος: « […] αρκεί έστω και μια κατηγορία εισοδήματος του αλλοδαπού 
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας να προέρχεται από συναλλαγές με τον φορολογούμενο 
με βάση το οριζόμενο στις πιο πάνω διατάξεις ποσοστό, δηλαδή άνω του 50% της αντίστοιχης 
κατηγορίας εισοδήματος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας να προέρχεται 
από συναλλαγές με το φορολογούμενο ή με τα συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα. Συγκεκριμένα, τα 
υπόψη εισοδήματα υπολογίζονται στη βάση του φορολογικού έτους και με το φορολογικό 
συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων 
σύμφωνα με το Δεύτερο Μέρος του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή με το φορολογικό 
συντελεστή που ισχύει για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων 
ή νομικών οντοτήτων σύμφωνα με το Τρίτο Μέρος, κατά περίπτωση [..]». Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στο χρόνο κατά τον οποίο, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προβεί σε 
διανομή των κερδών, τα οποία έχουν υπαχθεί σε φορολογία σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες 
διατάξεις, τα ποσά αυτά απαλλάσσονται της φορολογίας, κατά το μέρος που έχουν 
φορολογηθεί, δεδομένου ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε διπλή φορολόγηση του 
υπόψη εισοδήματος 
6.2 Εξαιρέσεις από τον κανόνα της φορολόγησης του αδιανέμητου 
εισοδήματος των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιριών (Ε.Α.Ε.) 
Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος κράτους 
- μέλους της Ε.Ε. ή κάτοικος χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον 
Ε.Ο.Χ. και υφίσταται και εφαρμόζεται συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών δεν εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της παραγράφου 1 περί ελεγχόμενων εταιρειών, εκτός εάν η εγκατάσταση ή η 
οικονομική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας συνιστά 
επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του 
αναλογούντος φόρου. Επομένως, στην περίπτωση φορολογικού κατοίκου κράτους-μέλους της 
Ε.Ε. ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, απαιτείται η 
απόδειξη περί επιδίωξης από την ΕΑΕ πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.20 
 
6.3 Διεθνές επίπεδο - Δράση 3 CFC Rules (Controlled Foreign Corporation) 
ενάντια σε B.E.P.S.  
Οι κανόνες ελεγχόμενων ξένων εταιρειών οι λεγόμενοι CFC Rulesαποτελούν χαρακτηριστικά 
ενός συστήματος φορολογίας εισοδήματος που αποσκοπεί στον περιορισμό της τεχνητής 
φορο-αποφυγής με τη χρήση υπεράκτιων φορέων χαμηλής φορολογίας. Σε πολλές χώρες ο 
φορολογικός νόμος δεν φορολογεί έναν μέτοχο για το εισόδημα της εταιρίας μέχρι αυτό να 
διανεμηθεί στους μετόχους, έτσι πριν τους κανόνες Ε.Α.Ε. ήταν εύκολο μία εταιρία να 
δημιουργήσει μία θυγατρική εταιρία σε έναν φορολογικό παράδεισο ή σε κάποια χώρα με 
                                                          
20 ΠΟΛ.1076/17.3.2014 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 αναφορικά με 
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χαμηλούς συντελεστές το εισόδημα, χωρίς να φορολογηθεί καθώς δεν προέβαινε σε διανομή 
εκμεταλλευόμενη τη δυνατότητα που της παρείχε ο νόμος. Γι αυτό το λόγο o ΟΟΣΑ σε 
συνεργασία και με άλλες χώρες σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να αποφευχθεί η 
«καταχρηστική» δημιουργία θυγατρικών εταιριών με μόνο σκοπό την αποφυγή του φόρου, 
προέβη στη Δράση 3 για την ενίσχυση των κανόνων Ε.Α.Ε. Με τη δράση αυτή τίθενται οι εξής 
6 πυλώνες πάνω στους οποίους πρέπει να οργανωθούν καλύτεροι κανόνες Ε.Α.Ε. 
(CFCRULES): α)ο ορισμός της έννοιας της Ε.Α.Ε., β) οι απαιτήσεις και εξαιρέσεις από τις 
Ε.Α.Ε., γ) η έννοια του εισοδήματος,  δ) ο υπολογισμό του εισοδήματος, ε) η κατανομή του 
εισοδήματος και στ) η πρόληψη και εξάλειψη της διπλής φορολογίας. Οι κανόνες αυτοί έχουν 
σκοπό να αποτρέψουν τον φορολογούμενο να μεταφέρει το εισόδημα σε θυγατρική 
αλλοδαπή.21 
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Είναι λοιπόν σαφές ότι βρισκόμαστε πλέον σε μία νέα εποχή όπου τα κράτη προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν συντονισμένα σε παγκόσμιο επίπεδο τις σύγχρονες τεχνητές πρακτικές φόρο-
αποφυγής που οδηγούν σε φορολογικό πλεονέκτημα, αυτό που θα μπορούσαμε να 
αποκαλέσουμε «καταχρηστική» φόρο- αποφυγή. Τόσο με τις δράσεις ενάντια σε B.E.P.Sόσο 
και με τη υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών, αλλά και την 
προσπάθεια αναμόρφωσης των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας σε διεθνές επίπεδο 
επιχειρούν να πατάξουν τις επίπλαστες κατασκευές που εκμεταλλεύονται τις νομοθετικές 
αναντιστοιχίες μεταξύ των κρατών και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό  την φορο-αποφυγή. 
Όμως, μία φορολογική πρακτική που είναι σύμφωνη με τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να 
θεωρηθεί καταχρηστική ως επίπλαστη; Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή και το αποτέλεσμα 
αυτών των δράσεων θα κριθεί στο πέρασμα του χρόνου.  
                                                          
21 Action 3 – «CFC Rules»,http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm 
